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ApJUSTmqNT 0F REqToNALIUNp  AUo_TAS IN VrEl'l 0F G-REECE.TS  ACCESjI0N
1.  Greecers quota
The Commission has just adopted a proposa[ for a CounciI Regutation
bringing Greece into the European RegionaL Development Fund from
1 January 1981.
The Commission proposes a guota for Greece of 151 of the quota section
of the Fund, based on a comparative  analysis of the situation in
Greece with that of other Member States of the Community.
The quota above was arrived at by comparing a number of macroeconomic
indicators for Greece and for the other tess prosperous ftlember States,
and by pinpointing the specific disadvantages of Greece from a comparison
of structuraL indicators in the same countries.
2.  The new ouotas of the other Member States
The inc[usion of Greece in the Fundrs quota system raises the prob[em
of how to change the quotas of the other lvlember States.
The Commission had to take account in its proposaLs of several sometimes
contradictory requirements.  Onthe one hand, it  was hardly feasible to
suggest that the 15z^ aL[ocated to Greece should be deducted from the
quotas of the other Member States on a pureLy prorata basis, i.e.  by
sjmpLe Iinear distribution: this wou[d have thrown the main burden,
percentagewise, on to the Least prosperous States. 0n the other hand,
a method whereby too great a burden would be pLaced on countries with
tess serious regionaL probtems wouId have over-accentuated the tendency
to concentrate the Fund almost excLusive[y in certain regions. The
Commission regards the conprehensive nature of Community regionaL poticy
as basic: regionaL poticy must cover not onLy aLL Community poIicies
with a regionaL impact but atso a[[ the regional poLicies of the Member
States.
The Commission has setected a distribution key based on the difference.
between per capita Gross Domestic Product in the different Member States
and average Community per capita GDP, which it  considers provides a
ba[anced ueighting of the various requirements uhich it  had to take into
account. -..-.,...- -.-.-1ffiT  4.  ?1.
r**ar rrl'+*ir*xi,.rr,*nfliii*l*'r.t|rJ!d,bltrrc{{*|ftd,nr!ii}iiiii,  i' I 
" /:rrair't*jJ":.:,i  r:r&vi,dl*.;&k2.
TheappticationofthisdistributionkeytoGreece's15sq.bta|'eads
to a reduction in present quotas of betxeen 911 and 13.6ft for', the teast
prosperous Member States and of between ?2% and 27% for the other six
I'lember States
0n the basis of the Commissionrs proposaLs for the 1981 Br.rdget, these
neu quotas wiLL not in practice [ead to any reduction irithe absolute  I
vatues of the previous quotas.
It  is cLear that the incLusion of Greece shouLd not lead to:any
financjaL disadvantage for the present Member States, particuLar[y the
Least prosperous  among them. The Commission has therefore proposed an
increase in the vo[ume of ERDF resources for 1981 so that RegionaI
expenditure in the recipient countries shoutd expand in reaL. terms'
The tab[e be[ow shows the new quotas of each Flember State, and the
amounts each Member State t.li L I receive in 19E1 i f the Co,mrni ssion I s
proposats fo1 the quota section of the ERDF are adopted.
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fota I 1 00.00 1 07.00 100.m 1 520.00
*Amount proposed by the Commission for the quota section of the ERDF in
the PreIiminary Draft Budget for 1981.
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REVISION DES OUOTAS DU FONDS REGIONAL  POUR TENIR  COMPTE DE LIADHESION  DE LA GRECE('I)
1. Le quota de La Gndce
La Commission vient dradopter une proposition de rdgLement du ConseiL qui concerne
trinctusion de la Grdce dans le Fonds Europ6en de D6ve[oppement R6giona[ i  partir
du 1.1.1980.
Une anaLyse companative de La situation de La Grdce par rapport 6 cetLe des autres
Etats membres de La Communaut6 a conduit La Commission i  proposer pour La Grdce un
quota repr6sentant 151l du montant de [a section sous-quota du Fonds.
Ce chiffre est bas6 dtune part sur Ia comparaison dtun certain nombne drindicateurs
macro6conomiques entre [a Grdce et Les autres pays [es moins prospdres de La Commu-
naut6, drautre part sur Ia comparaison, entre ces m6mes gayst dtindicateurs  structu-
reLs faisant ressortir de mani6re pIus sp6cifique Ia situation particuLidrement d6-
favoris6e de la Grdce
2. Les nouveaux quotas des autres Etats membres
Lrinsention de la Grdce dans Le syst6me de quotas du Fonds souLdve Le probtdme de
tfadaptation  corn6[ative du quota des autres Etats membres.
A cet 6gard La Commission se devait, dans ses propositions, de tenir compte de ptu-
sieurs exigences parfois contradictoires.  Drune part, iL 6tait difficitement envi-
sageabte que Les 15% aftect6s A La Grdce soient imput6s aux quotas des autres Etats
membnes au simpIe prorata de Leur importance reIative, crest-A-dire se[on une
r6partition tin6aire simpIe. Cette methode aurait en effet pr6sent6 [!inconv6nient
de faine porter, en pourcentage, Ia charge principaIe sur Ies Etats membres tes moins
prospdres. Drautre part, une m6thode faisant supporter de mani6re excessive La charge
de ta r6partition sur [es pays qui connaissent Ies probtdmes 169ionaux les moins
graves aurajt pan trop accentu6 La tendance vers une concentration presque exc[usive
du Fonds dans certaines 169ions.0r ta Commission estime qurune des dorrn6es de base
de. La poIitique 169ionaLe  communautaire est son caractere gtoba[, crest-A-dire
quteLLe doit concerner aussi bien Irensembte des poLitiques 169ionaLes des Etats
membres que LrensembLe  des poLitiques communautaires ayant un impact 169'ionat.
La Commission a finalement retenu une c[e de r6partition bas6e sur [a variation par
rapport A [a moyenne communautaire du Produit Int6rieur Brut par habitant des diff6-
rents Etats membres, qui Iui parait pond6rer harmonieusement tes diff6rentes exigen-
ces dont eL[e devait tenir compte.
En vertu du recours A cette cL6 de rtpartition des 15 points i  affecter A La Grdce,
Le taux de r6duction des quotas actue[s varie entre 9 e 1316% pour [es Etats





(1) cofvr (80) 368=2=
En pratigue, sur,base des propositions de La Commission oour [e budget 1981,
ces rf9{f€aux quotas nrentrainent pas de diminution en vateur absoLue des
guotas prd,c€dents.
It  est 6vident, en effet, que ttinctusion de [a Grdce ne poufrait pas p6natiser
financ'i€rement tes Etats membres, surtout ceux qui sont Les moisn prospdres.
Cfest pourQuoi ta Commission a propos6 une augmentation du votume du F.E.D.E.R.
pour 1981 qui absureraitl.,rne croissance  n6eIte de la depense du Fonds Reg.ionaL
en faveur des pays ben6ficjaires.
Ci-'Iessous un tableau qui indique, dfune part, les nouveaux guotas de chaque
Etats membres et, drautre pa,rtr,Les montants dont chaque Etat membre b6ndficia- rait en 1981 si te volume du F..E.E.E.R. sous:quota est arr€t6 seton [es
























































1 . 1 07,00 1 00,00
par Ia Commission pour section sous-quota
budget pour 1981
1 ,520,00
Montants KUCE i Muveaux q,uotas
i prryoses '/,
Montants MUCE
Totaux  i  100,00
du F.E.D.E.R. dans son